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NO             N I M             N A M A 
 
TGL PERTEMUAN 
12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 14/12 21/11 4/1 11/1 18/1 25/1 1/2   
 
1        1901045001       TRI INDRIYANNI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
2        1901045014       FATIHMATUN ZAHRO 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
3        1901045050       FATIMAH ISMI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
4        1901045056       HABIB AHMAD ALANSOR 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
5        1901045066       AMELIA RATNA SARI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
6        1901045094       MUHAMMAD LUCKY FREDYANSYAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
7        1901045097       ISTIQOMAH RAMDHANIYAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
8        1901045103       NOVITA ANGELICA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
9        1901045106       KHOFIFAH AINUN NAZAR 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
10       1901045113       ANDINI PUTRI MOCHAMAD NUR 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
11       1901045122       NATASYA FIFI ALAYDA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
12       1901045125       SITI MAIZAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
13       1901049002       AYUNITA DIAN WAHYUNINGSIH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13   
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
 
Jumlah hadir : 
 
13      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.                                                                                                                  NUR AMALIA, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Konsep proses penerapan kewirausahaan 
Pengantar kewirausahaan, nengubah mindset 
Filosofi dan pemahaman kewirausahaan 
  Inovasi dan Kreativitas Wiea Usaha
Strategi Mengembangkan    kewirausahaan
Kreativitas Kewirausahaan 
Konsep manajemen kewirausahaan 
Promosi
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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